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TYÖVOIMATUTKIMUS 1982, VUOSIHAASTATTELU
Työvoimatutkimuksen vuosihaastattelu on vuosittain tehty 
tutkimus, jolla kerätään tietoa työvoimaan kuuluvuudesta, 
työllisyydestä ja työttömyydestä. Vuosihaastattelu kohdistuu 
15-64 -vuotiaaseen väestöön. Tässä esitetään tutkimuksen 
työvoimaan kuuluvuutta ja työttömyyttä koskevat taulukot. Vuoden 
1982 vuosihaastattelusta tehty, tätä ti 1astotiedotusta laajempi 
julkaisu "Työvoimatutkimus 1982, vuosihaastattelu, -työllisyys ja 
työolot", Ti 1astotiedotus TY 1984:3, keskittyy työllisyyden ja 
työolojen kuvaamiseen ja sisältää vain työllisiä koskevat 
taulukot.
Tiedot on kerätty syys-joulukuussa 1982 haastattelemalla 15-64 
-vuotiasta maassa asuvaa väestöä edustava otos. Otos poimittiin 
väestön keskusrekisteristä. Haastattelut tehtiin pääosin 
puhelimitse (87 % ) .  Otoskoko oli 9010, ja haastatteluihin vastasi 
8465, 4114 miestä ja 4351 naista. Katoprosentti oli 6.0. 
Tiedonkeruu, esti moi ntimenetelmä, käytetyt käsitteet ja 
luokitukset on kuvattu edellä mainitussa julkaisussa TY 1984:3.
TULOSTEN TARKASTELUA
Työvoimassa oli 76 %  15-64-vuotiaasta väestöstä syksyllä 1982 
työvoimatutkimuksen vuosihaastattelun mukaan. Tämä ns. 
työvoimaosuus oli korkein pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, 
Vantaa, Kauniainen), jossa se oli 82 % . Työvoimaosuus oli 
alhaisin.Oulun ja Lapin läänien maalaiskunnissa, 71 % .
Naisista oli työvoimassa 72 %, miehistä 80 % . Työelämässä oli 
kumpikin puoliso seitsemässä perheessä kymmenestä, ainoastaan 
mies 14-19 %:ssa ja ainoastaan vaimo 5-8 %:ssa perheistä. 
Tulokset vaihtelivat sen mukaan, kysyttiinkö miehiltä vai 
naisilta. Molemmat ilmeisesti jättivät ilmoittamatta puolison 
ansiotyön, jos se oli vähäistä. Yksinhuoltajaäitejä oli 
työvoimassa 64 000.
Joka toisella työvoimaan kuuluvalla oli alle 18-vuotiai ta-1äpsia 
ja joka neljännellä alle kouluikäisiä lapsia. Avo- tai 
avioliitossa olevien alle 7-vuotiaitten lasten äideistä 
työvoimaan kuului 78 % . Kun lapsia oli vähintään kaksi, 
työvoimaosuus oli 67 % .
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Työttömyyden kasvu vuodesta 1981 vuoteen 1982 näkyy paitsi 
tutkimushetkellä työttömänä olleiden määrässä, myös työttömyyden 
pidentyneenä kestona ja vuoden aikana työttömänä olleiden määrän 
kasvuna. Työvoimasta oli työttömänä 6.0 %, 150 000 henkilöä. 
Edellisenä syksynä työttömiä oli 123 000. Yli puoli vuotta 
työttömänä oli ollut 41 % työttömistä, kun vuotta aiemmin osuus 
oli 34 % . Meneillään olevan työttömyyden kesto oli keskimäärin 32 
viikkoa, kun työttömyyseiäkeläiset jätettiin pois keskiarvoa 
laskettaessa.
Työttömistä oli kolme neljästä käyttänyt työnvälitystä 
työnhaussa. Työtä oli etsinyt suoraan työnantajilta lähes 
kolmannes, 1 ehti-i1 moitusten avulla yli puolet ja sukulaisilta 
tai tuttavilta oli kysellyt viidennes. Nuoret käyttivät 
työnvälitystä suhteellisesti useammin kuin muut.
Pii1otyöttömiä oli 50 000. Pii1otyöttömät haluavat ansiotyöhön ja 
voisivat mennä työhön välittömästi, mutta he eivät aktiivisesti 
etsi työtä. Pii1otyöttömät luetaan työvoiman ulkopuolisiksi.
Pii 1 otyöttömien määrä on pysynyt samalla tasolla vuodesta 1980 
lähtien. Vuoden 1979 syksystä pii1otyöttömien määrä laski 
73 000:sta 50 000:en, syksyllä 1981 pii1otyöttömiä oli 56 000. 
Vuodesta 1979 laski nimenomaan tutkimushetkellä kotitaloustyössä 
olevien pii1otyöttömien määrä. Sen jälkeen pii1otyöttömissä on 
ollut lähes yhtä paljon opiskelijoita ja omaa kotitalouttaan 
hoitavia. x
Vuoden aikana työttömänä olleiden määrä nousi edellisen syksyn 
371 000:sta 439 0Q0:en. Tutkimushetken työllisistä oli ollut 
vuoden aikana työttömänä joka kymmenes, opiskelijoista ja 
kotitaloustyötä tekevistä 6-7 % . Nuorista, alle 25-vuotiaista, 
oli työttömänä ollut peräti joka viides. Työttömänä olleista 
kassa-avustusta oli saanut vajaa kolmannes, samoin 
työttömyyskorvausta vajaa kolmannes ja kokonaan työttömyysturvan 
ulkopuolella oli hieman yli kolmannes. Työttömyydenaikai sen 
toimeentuloturvan ulkopuolella olivat usein nuoret (43 % ) ja 
ylemmän keskiasteen tai korkean asteen tutkinnon suorittaneet 
(50 % ) .
Osan viikkoa työttömänä tutkimusviikoi 1 a oli ollut 25 000 
henkilöä ja/tai vastentahtoisesti osa-aikatyössä 54 000 henkilöä, 
vajaatyöl1isiä oli näin määriteltynä yhteensä 75 000.
Vajaatyöl1 isiä oli eniten palvelusten ja kaupan toimialoilla, 
joissa oli paljon vastentahtoisesti osa-aikatyössä olevia, ja 
teollisuudessa, jossa oli eniten osan viikkoa työttömänä olleita.
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Pyöristyksistä johtuen tauluissa esiintyvät summat eivät aina täsmää
%
Prosentit on laskettu, sadoiksi pyöristetyistä luvuista
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